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Введение 
В настоящем докладе представлен новый метод синтез эфиров фе-
нолов и флоринирования. В последнее время было проведено много ис-
следований по изучению методов синтеза трифторметиловых эфиров в 
связи с их применением в различных областях, начиная от фармацевти-
ки, агрохимии и функциональных материалов. Это происходит в ре-
зультате того, что они имеют параметр ханша 1,04 и константы Хэммета 
σp = 0,35 и σm = 0,38. Группа OCF3 обладает фармацевтически привле-
кательной липофильностью, электронными свойствами и необычными 
конформационными предпочтениями. Несмотря на биологически важ-
ные свойства этих соединений, прямые синтезы фенолов из эфиров все 
еще не распространены и некоторые из них не очень успешны. Это свя-
зано с тем, что образование связи C–OCF3 затруднено в результате об-
ратимого разложения аниона трифторметоксида в растворах при высо-
ких температурах для получения дифторида углерода, а также с ограни-
ченной доступностью реагентов для трифторметоксилирования. 
Ранее на кафедре биотехнологии и органической химии ТПУ были 
получены ароматические диазовые соли, в которых в качестве аниона 
присутствуют тозилатная и трифлатная группы ArN2+X- (X=TsO, TfO) 
и показана, что эти соли обладают высокой способностью во многих 
преврашениях и при этом обладают устойчивостью при хранении и не 
являются взрывоопасными.  
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Нашей задачей являлось освоение метода синтеза и получение 
эфилов фенолов способом диазотированием в присутствии гексафтори-
зопропанола ArN2+X-(X = OCH(CF3)2), проведение их хроматогрфиче-
ского и спектрального анализа с последующим определением химиче-
ских своиств и поиском новых путей практического применения. Син-
тез осуществляли диазотированием анилинов в присутствии гексафто-
ризопропанола по следующей реакции 
 
А.) Получение арендиазонии гексафтор изопропанолатов: 
 
 


















































Эксперименты успешно продолжались с различными временными 
отрезками, основанными на реагирующих реагентах. Самый длинный 
был отмечен с метоксианилином, который занял 16 часов чтобы прийти 
к завершению. Чтобы доказать окончание реакции, мы протестироавали 
реагирующую смесь с помощью тонкослойной хроматографии. Мы 
также проверяли, используя спектральный анализ. 
Вывод 
Можно сделать вывод что целевые продукты получены с выходами 
60-77% путем нагревания солей арендиазония в гексафторизопропано-
ле, а также анилинов с добавлением трет бутилнитрит. Чистота и строе-
ние были доказаны методами тонкослойной хроматографии и спектро-
скопии ИК. 
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